





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































's ' Zhi zai Q
ing shan,  「
志
在
青
山
」
―
concerning the E
xistence of X
ie T
iao
謝朓
's V
illa ―
摘
 　
要
‥唐
代
李
白
死
後
初
葬
於
安
徽
當
塗
縣
龍
山，
後
改
葬
於
當
塗
縣
內
的
青
山。
其
原
因，
據
范
傳
正
所
書
碑
文
中
引
用
的
李
白
孫
女
之
言，
乃
因
李
白
生
前
有
遺
言
″
志
在
青
山
〟，
只
不
過
由
于
種
種
原
因
未
能
立
刻
實
現，
故
而
加
以
改
葬。
後
人
則
一
致
認
為
當
塗
青
山
為
南
齊
詩
人
謝
朓
所
建
故
宅
的
所
在
地，
而
李
白
的
遺
願
正
表
現
出
了
他
對
謝
朓
的
崇
拜。
後
世
人
憑
弔
李
白
時，
也
經
常
將
″
李
白
墓
〟
與
″
青
山
〟、
″
謝
公
宅
〟
聯
繫
在
一
起。
但
實
際
上
″
青
山
〟
與
謝
朓
并
没
有
直
接
關
係，
″
青
山
〟
一
詞
更
不
應
該
單
純
而
固
定
地
解
釋
為
謝
朓
的
故
宅。
本
論
文
即
以
謝
朓
故
宅
的
存
在
與
否
為
中
心
線
索，
對
李
白
″
志
在
青
山
〟
這
一
表
達
的
原
意
進
一
步
加
以
探
討，
從
而
深
層
次
地
分
析
李
白
與
謝
朓
的
文學接受關係。
関
 鍵詞
‥李白
　
志在青山
　
謝朓
　
當塗青山
